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船舶运动视景仿真系统研究
何金花 ,彭侠夫 ,王莺
(厦门大学信息科学学院 ,福建 厦门 361005 )
摘要 :由于航海在军事及经济中的重要性 ,船舶的运动研究也引起了人们的高度重视。文章介绍了在虚拟海洋环境中船舶运
动的三维视景仿真系统。文中给出了船舶在规则波中的运动方程 ,用 Creator仿真软件建立了船舶的三维模型 ,在 Vega软件
中对船舶的运动进行了实时交互控制。该系统在 Vega的海洋模块中建立海洋场景 ,较真实地模拟了船舶在海面的运动情
况。该系统不仅节约了研究经费 ,同时获得了较好的视觉效果 ,为后续的研究打下很好的基础。
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ABSTRACT:Because of the importance of the voyage in the navy and economy , more and more countries pay
attention to the research of ship motion. A three - dimensional visual simulation system of ship motion in virtual
ocean environment is p resented in this paper. The paper gives the equation of ship motion in regular wave , uses
the software of Creato r to make the model of the ship, and controlls the movement of the ship in real time w ith
Vega . The scene of sea is made in marine module of Vega . The system simulates tru ly the movement of ship.
The system not only saves the cost of study but also has a good visual effect . It makes a good p reparation for
further research .








来 (即视景仿真 ) ,不仅增强数据结果的可观易懂性 ,同时还
可以粗略地检验数据结果的合理性。目前在船舶运动数值计
算方面 ,已有比较成熟的技术 ,为了实现仿真的真实性 ,图形
建模和物体的运动控制是很关键的。本文用视景仿真软件
M ultiGen creator来建立船舶的模型 ,用 Vega来动态模拟船




式 [ 1 ] :
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为速度势Φ I中与时间独立的
部分 ;符号 R e表示取后续物理量的实部 ;ωe为遭遇频率 ; A为
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式中 xk 为船舶复运动 ;
Tj, k = - ω
2
e m j, k - ω
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D j, k = A j, k +
i
ωe
B j, k (5)
(2) 式中ωe为遭遇频率 ; m j, k 为船舶质量矩阵 , C j, k 回复力系









xk = R e{ xk ·e
- iω te } = A cos (ωe t +φ) (6)
式中 , A = x2kR + x
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M ultigen Creato r系列软件可以支持多线程和丰富的图






(CreatorPro)、地形建模模块 ( Terra inPro)、标准道路建模模
块 (RoadTool) 等。M ultiGen Creator 的关键技术主要包括
OpenFlight格式模型数据库 ,纹理映射技术 , LOD层次细节技
术 [ 3 ] ,实例化技术 ( Instance)。
3. 2　船舶的建模
船体建模方法有很多种 ,方法一 :采用盒子建模法 ,即先




























面 [ 4 ]。Lynx图形环境是点击式的 ,用户只需利用鼠标的左 ,
中 ,右点击即可驱动图形中的对象物以及动画中的实时控
制。它可以在不涉及源代码的前提下快速而容易地改变应用
程序的性能 ,如显示通道、多 CPU 资源分配、视点、观察者、
特殊效果、时间尺度、系统配置、模型和数据库等。同时 Lynx
的预览功能可以使用户实时的看到任何改变的特征。
3. 5　Vega扩展模块 - 海洋仿真模块 ( Vega M ar ine)
船舶运动的场景 ,海面可以采用 Vega的扩展模块 Vega
M arine,它包含 Ocean、Field Vecto r、M arine Effects三个主要
的模块。其中海洋 (Oceans) 由产生动态和静态海洋的参数
组成 ,这些参数包括 Enable /D isable控制 ;提供观察者 ;提供




项目 参数设置 项目 参数设置
Ocean Enable Observer default
Rendering 3D ( Sinusoidal) Texture type Moldulate
Base Int文件 Detail Int文件
SeaState #1 Transition time 2
1# waveperiod 4 1# waveheight 4
1#seastate textture Seastate1. in t 其它 默认值
　　同时在 Enviroment Effects模块设置相应的云彩等效
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果 ,从 Enviroment面板添加使之起作用 ,这样使海面更具真
实感。
3. 6　船舶运动控制
船舶的运动控制采用 Vega AP I函数来实现。Vega本质
上是一套与图形硬件无关的开发高级视景仿真应用的软件






系统配置 ,包括内存分配 ,参数设置 , Vega类的定义等。第二
部分是动态循环。仿真的过程就是在这一部分实现。主要包
括两个步骤 :一个是用 vgSyncFrame ( ) 函数进行当前帧的应
用进程同步处理 ,保证应用进程与给定的帧频率同步 ;另一
个是调用 vgFrame ( ) 函数完成当前帧的剔除和绘制进程及
相关处理。本系统的程序框架如图 2。
图 2　程序流程图
在 Vega中程序运行的结果如图 3,图 4。
图 3　船舶在海上运动 ( 1)
图 4　船舶在海上运动 ( 2)
4　结束语
本项目将虚拟现实技术引入船舶的运动仿真 , 用
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